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G t M N F Á B R I C A Y PUNDICIÓN D E 
C A M P A N A S Y Y U G O S METÁLICOS 
de 
Manuel Quintana Iriondo 
S A L D A N A ( P a l e n c i a ) 
TELÉFONO 68 
Esta m u y acre-
d i t a d a c a s a 
t i ene po r 1101 ma-
c o n s t r u i r las 
me jo res c a m p a -
nas de f ab r i ca -
c i ó n n a c i o n a l 
c o n el m e j o r 
b ronce c a m p a -
n i l , cobre y es 
t a ñ o c o n l a 
g a r a n t í a p o r el 
t i e m p o d e 2 0 
a ñ o s . I g u a l m e n -
te se r e funden 
l a s v ie jas r o l a s , 
l l e v a n d o l a s 
m i s m a s g a r a n -
t í a s que ias de 
n u e v a p l a n t a . 
Y u g o s m e t á l i -
cos pa ra el fácil 
v o l t e o desde el 
p ie de la t o r r e , 
de m a n e r a que 
p o r g randes que 
sean u n p i ñ o de 
c o r t a edad pue -
de v o l t e a r l a s 
c o n f a c i l i d a d 
A s i m i s m o d i s -
pone de c a n i i o -
n e s p r o p i o s 
pa ra el t r a n s -
p o r t e de las m i s m a s , s i endo é s t e m u y e c o n ó m i c o y l l e v a n d o cons igo t o d o 
lo necesar io pa ra el fác i l d e s m o n t e y c o l o c a c i ó n de las nuevas c a m p a n a s . 
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CONSULTAR ESTA CASA :-: PIDAN PRESUPUESTOS 
Viuda de PEREA 
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MIRANDA DE EBRO (Burgos) 
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Compra de campanas viejas , K e f u n d i c i ó n a cuen t a de mate r ia les 
vie jos . Y u g o s m e t á l i c o s , con o sin c i g ü e ñ a l , para el vo l t eo de l p í e de 
l a t o r r e . Cojinetes cor r ien tes , de poleas y especiales de botas. Vol teos 
e l é c t r i c o s de g randes i - e s n í t a d o s . Campanar ios de h i e r r o , p a r a r r a y o s 
y accesorios en gene ra l 
t N M B J O K A B L B S I N S T A L A C I O N E S 
f í B S I U DE B E I O J E S P Í B E I E B S 
Keiojcs públii-os adaptables « tocia cl«Be de < . 
t 'd i t ic ios. O o n s t r u í d o s cfín enerda .-i mano y 
e l é c t r i c o s Esferas éu sus diversHs formHS y 
t a m a ñ o s . O a i t i [ Í H I I Í I S y l i n ib re s «le a l e a c i ó n 
espacial . 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS ENTERAMENTE GRATIS 
No emprender obras sin consultar antes esta Casa 
